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Аннотация. В статье представлена структурно-функциональная модель непре-
рывного образования ремесленников, позволяющая рассмотреть процесс целенаправ-
ленного, непрерывного и осознанного овладения будущими ремесленниками профес-
сиональных компетенций в процессе формального, неформального и информального 
образования. 
Abstract. The article presents the structural-functional model of continuing education 
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Развитие современного общества требует от каждого человека быст-
рой адаптации к изменяющимся требованиям и постоянного приобретения 
нового опыта, умений, компетенций и личностных качеств. Это предпола-
гает переход от набора знаний и информации к компетенциям («знать, как 
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делать / как действовать»), к обучению на основе опыта / практики; от пе-
редачи и запоминания информации к развитию способностей, возможно-
стей, компетенций; от образования «на всю жизнь» к образованию «дли-
ною в жизнь».  
Особенно актуальна проблема непрерывного образования ремеслен-
ников, креативных предпринимателей и самозанятых лиц. Специфика ре-
месленной деятельности заключается в выполнении работ по индивиду-
альным заказам населения, автономности производства и сбыта ремеслен-
ной продукции, творческом характере труда, социально-профессиональной 
мобильности работников, социальной ориентированности деятельности, 
поэтому вхождение в профессию и обучение соответствующим навыкам и 
умениям длится на протяжении многих лет [2]. Постижение секретов мас-
терства, выработка своего индивидуального стиля, повышение квалифика-
ции свидетельствуют о необходимости непрерывного образования. 
Memorandum of Continuing Education of the European Union (2000) акценти-
рует не только постоянство процесса обучения, но и необходимость поощ-
рять сотрудничество между формальным, неформальным и информаль- 
ным образованием для создания единого образовательного пространства 
[5]. Следовательно, необходима разработка научно-методологической  
и организационно-методической основы профессиональной подготовки 
ремесленников, внедрение системы непрерывного образования ремеслен-
ников. 
На основе анализа ремесленной деятельности, российских и зару-
бежных источников [1; 3; 4] нами спроектирована модель непрерывного 
образования ремесленников, которая представляет собой совокупность 
следующих компонентов: целевого, содержательного, организационно-
деятельностного, оценочно-результативного, при этом каждый компонент 
осуществляет определенные функции для обеспечения целостности моде-
ли как системы. 
Целевой блок разработанной структурно-функциональной модели 
непрерывного образования ремесленников обусловливается модернизаци-
ей российского образования и социальным заказом, определяющим цели и 
задачи подготовки ремесленников. Основной целью является формирова-
ние профессиональных компетенций, накопление опыта и мастерства в 
процессе непрерывного образования. Для реализации данной цели необхо-
димо поэтапное выполнение следующих задач:  
−  формирование интереса к ремесленной деятельности (профориен-
тация); 
−  формирование профессиональных компетенций, личностных ка-
честв в процессе профессионального образования и самообразования; 
−  осуществление профессиональной деятельности (вхождение в 
профессию); 
−  накопление опыта, профессионального мастерства в процессе 
профессиональной деятельности; 
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−  мотивация к получению дополнительных компетенций и их ис-
пользованию в ремесленной деятельности (систематическое повышение 
квалификации); 
−  передача накопленного опыта молодым ремесленникам (настав-
ничество). 
Центральным звеном между целью и результатом непрерывного обра-
зования ремесленников является содержание образования, отраженное в со-
держательном блоке. Содержательный блок реализуется в соответствии с 
социальным заказом общества, государства и личности и включает усвоение 
и готовность применять в профессиональной деятельности целостную сис-
тему знаний, умений, владений, личностных качества, овладение методами 
реализации компетенций на практике. Требования к уровню и содержанию 
профессиональной подготовки ремесленников отражены в профессиональ-
ных и образовательных стандартах. При этом необходимо соблюдение 
принципа профессиональной направленности и последовательности. Прин-
цип профессиональной направленности предполагает понимание и приня-
тие целей и задач профессиональной деятельности, укрепление положи-
тельного отношения к будущей профессии. Принцип последовательности 
предполагает, что процесс профессиональной подготовки осуществляется 
пошагово, протекает тем успешнее и приносит тем более высокий резуль-
тат, чем меньше в нем нарушений последовательности и перерывов.  
Организационно-деятельностный блок представлен комплексом со-
временных методов, форм и технологий обучения и воспитания. Реализует 
следующие функции организационную и формирующую. Организационная 
функция представлена организацией процесса профессиональной подготов-
ки ремесленников в соответствии с целями и определенными принципами 
обучения, определяющими выбор форм, методов и средств обучения. Фор-
мирующая функция состоит в формировании интереса к профессии, разви-
тии профессиональных компетенций и личностных качеств, наработке про-
фессионального опыта, постижении секретов мастерства, передаче опыта 
молодым ремесленникам. Осуществляется через учебную, внеучебную, 
профессиональную и наставническую деятельность. Все виды деятельности 
взаимосвязаны внутренней структурой, воспитательными результатами и 
процессом осуществления, содержат общее в целях (овладение профессией, 
приобретение профессионально-значимых качеств и опыта) и мотивах. Эти 
виды деятельности осуществляются в единстве, совместно формируют лич-
ность специалиста, готовность к профессиональной деятельности. 
Наиболее эффективными технологиями непрерывного образования 
ремесленников являются технологии мастерских и технологии педагогики 
сотрудничества. Технологии мастерских подразумевают организацию про-
цесса обучения, при которой учитель является мастером, вводит своих 
учеников в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в 
которой обучающийся может проявить себя как творец. Возможности дан-
ных технологий: всестороннее воспитание, обучение без жёстких про-
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грамм и учебников, метод проектов и методы погружения, творческая дея-
тельность обучающихся. Технологии педагогики сотрудничества направ-
лены на развитие личности обучающегося. Личность является целью обра-
зовательной системы. Реализуется демократизм, равенство, партнерство в 
субъектных отношениях педагога и обучающегося. 
Методы обучения подразделяются на репродуктивные (направлен-
ные на усвоение) и продуктивные. К репродуктивным методам обучения 
относится работа со справочной литературой, имитация производственных 
ситуаций, изготовление элементов изделий под руководством мастера, 
анализ причин производственного брака. Продуктивные методы обуче- 
ния — это самостоятельное изготовление опытного образца, поисковые 
методы учения, творческое решение прикладных задач-ситуаций.  
Из применяемых в процессе непрерывного образования форм обуче-
ния и воспитания нами выделяются индивидуальные и групповые. Инди-
видуальные (индивидуальная траектория обучения, индивидуальный учеб-
ный план, самостоятельная работа, индивидуальные консультации, обмен 
опытом работы мастера), групповые (лектории, семинары, тренинги, инст-
руктаж, конкурсы профессионального мастерства, круглые столы, конфе-
ренции, экскурсии на предприятия). 
Непрерывное профессиональное образование  это обучение, на-
правленное на совершенствование знаний, навыков и умений личности в 
целях повышения ее профессиональной деятельности. Непрерывное про-
фессиональное образование развивает интеллектуальный потенциал взрос-
лого работника с опытом работы, поэтому имеет следующие особенности: 
1. Студент это добровольный, активный субъект образования, по-
требности которого стимулируются личными и профессиональными по-
требностями. 
2. Активная роль обучающегося в планировании содержания и осо-
бенностей образовательных программ. 
3. Образовательный процесс осуществляется в активных формах 
(лекции-дискуссии, лекции-консультации, круглый стол, мастер-класс). 
4. Важны различные формы признания и поощрения (независимая 
оценка клиентов и общественное мнение, присвоение звания ученика-
подмастерья-мастера, присуждение почетного звания «Мастер-
ремесленник России» и «Заслуженный ремесленник России»). 
Результативный блок разработанной модели позволяет диагностиро-
вать достижение поставленной цели  формирование профессиональных 
компетенций, накопление опыта и мастерства в процессе непрерывного 
образования. Показателями будут являться выбор профессии ремесленни-
ка, качество профессиональной подготовки, профессиональная деятель-
ность ремесленника, систематическое повышение квалификации, накопле-
ние опыта и мастерства в избранной профессии. Результатом − профессио-
нальные достижения ремесленника.  
Таким образом, предложенная структурно-функциональная модель 
непрерывного образования ремесленников отражает основные тенденции 
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современного образования и может быть использована как основа процес-
са непрерывной профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации ремесленников. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности организации самостоятельной 
работы студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание», приводятся классификации видов самостоятельной работы студентов, рассмот-
рены управленческие функции самостоятельной работы в процессе профессиональной 
подготовки педагогов способных к непрерывному самообразованию. 
Abstract. The article analyzes the features of the organization of students 'independent 
work in the direction of training «Pedagogical education», classifies the types of students' in-
dependent work, considers the managerial functions of independent work in the process of 
professional training of teachers capable of continuous self-education. 
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